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S1 Ilmu Komunikasi UDINUS 
Sering melihat mereka? 
Mereka adalah empat dari sekian 
banyak tokoh populer yang 
merupakan lulusan ilmu komunikasi 
• Ananda omesh dan Cici Panda : presenter 
terkenal, komedian, pelaku dunia hiburan 
  
• Effendy ghazali : akademisi, presenter acara 
Republik Mimpi Metro TV 
 
• Roy Suryo : Menteri Pemuda dan Olahraga, 
Pakar telematika 
 
Apa sih yang dipelajari ilmu 
komunikasi? 
• Secara awam.. SENI BERBICARA 
 
Ini juga kalian akan dapatkan  
di komunikasi.. 
Inilah beberapa yang akan kalian 
dapatkan di ilmu komunikasi 
Di UDINUS SEMARANG 
Ada dua peminatan.. 
BROADCAST 
Komunikasi 
BIsnis 
S1 Ilmu Komunikasi 
UDINUS 
Visi 
• Menjadi Program Studi pilihan utama di 
bidang komunikasi dengan keunggulan 
penguasaaan kompetensi komunikasi 
berbasis teknologi informasi dan 
creativepreneurship 
 
 
Apa kelebihan UDINUS 
Semarang? 
• Mempunyai laboratorium (studio 
dan Tvku) sebagai sarana belajar 
mahasiswa langsung. 
• Kampus yg kondusif di tengah kota 
Semarang 
• Kerjasama kelembagaan dengan 
industri media, perusahaan.  
 
 
 
Tvku… 
Peluang kerja 
• Peminatan Broadcasting 
• Industri Penyiaran (TV dan Radio): program 
director, executive producer, news anchor, news 
producer, art director, programmer, produser, 
jurnalis, kepala studio, Konsultan Multimedia, 
dlsb. 
• Industri Perfilman: editor, pengarah 
acara/sutradara, programmer, produser, kepala 
studio, dlsb 
• Industri Periklanan: art director, script writter, 
tallent director, copy writter, dlsb 
 
 
• Peminatan Komunikasi Bisnis 
• Marketing Communication 
• Public Relation  
• Branding Consultant 
• Corporate Communication 
• Media Planner 
• Media Relation Officer 
• Creative Director 
• Communication Researcher 
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